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modeling Coaching scaffolding articuiation reflection exploration











































































































































































































































































WZ WZ WZ K K K IT IT IT D D D EW EW EW FG FG
Explorationsaufgaben
MW 3,47 2,60 2,80 3,80 3,60 3,67 3,33 3,33 3,73 2,36 1,87 3,47 4,20 3,40 2,53 3,27 3,13
Scaffoldingaufgaben
MW 2,40 1,67 1,87 3,13 3,07 3,47 3,67 3,13 3,67 2,27 2,73 3,27 3,93 2,80 2,60 2,47 2,80
Coachingaufgaben
MW 2,80 1,87 2,27 3,33 3,27 3,33 2,13 2,13 2,13 2,87 2,73 3,33 3,33 3,27 2,87 2,00 2,07
















































































































































Untersuchungsgruppen UG1 UG2 UG1 UG2 UG3 UG4
Einstiegsaufgabe MW31,11 29,76 14,97 14,97 22,08 12,86
EinstiegsaufgabeS 19,79 18,70 13,15 12,35 15,73 12,17
WissenstestMW[Pkt.] - - 14,29 13,86 14,41 12,65















det mit Metakognition" das beste Ausgangsleistungsniveau (Mittelwert





























Untersuchungsgruppen UG1 UG2 UG1 UG2 UG3 UG4
LMTMW[T-Werte] 47,91 53,26 - - - -
LMTS 9,26 10,70 - - - -
EWFMW[Pkt.] - - 3,25 3,42 3,36 3,23




































































te) resultierten in Studie 1 statistisch signifikanteUnterschiedezwischen
denUntersuchungsgruppen.
InStudie2,diemitGymnasiastendurchgeführtwurde,verglichenwirzwei


































































Untersuchungsgruppen UG1 UG2 UG1+UG2 UG3+UG4
Leistung;MW[%] - 41,00 40,81 38,46
S - 15,00 13,76 13,19
Hilfsmittelnutzung;MW 4 RK* 1 RK
*
4,46 4,75























Metakognition" erst nachDurchführungdes Metakognitionsabschnittes,





















































Untersuchungsgruppen UG1 UG3 U-Test[p]
Metakog.ArticuiationMW 8,33 7,36 .705
S 5,80 3,49






































































Untersuchungsgruppen UG1 UG3 U-Test[p]
Metakog.ArticuiationMW 8,33 7,36 .705
S 5,80 3,49













































































































Frage3 1. Studie ScaffoldingFrage8 .563 .291













Frage6 1. Studie - -
-
2. Studie EPI/Extraversion -.311 .073
Frage7 1. Studie LPS 462 182


























Apprenticeship noch deutliche Schwächenaufwies. Zwarwarenbei
DurchführungderbeidenindiesemBeitraggeschildertenEvaluationsstu¬
diendieeinzelnenMethodenderCognitiveApprenticeship(modeling,











timedialen Lernumgebungundstattdessen eine Realisierungin Form
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